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即 文江･rf介苛.il!･岡trl守彦 ･大沢 抗
m18回ブt)マーチス研兜全 く1974)
ll)アカゲザルとマソトヒヒの削烈牲･代謝性反応


























報 告 そ の 他
1) 久保田洗(1973):顎運動への運動性皮質の関与につ
いて｡顎口腔総合研究施設報告書,p.420



































浅 野 俊 夫
4) 記憶のメカニズム







小 鴨 神 三
遅延反応を行なっているサルのTlEt疏前野Jl･からニ1-I,
ソ活動を記録し,この行動に前爪前野がいかに関係する
2)久保rl耽 (神経iti和研究部門)との兆同研究｡
3)文部技官
I)アメt)カ自然史W･物郎
5)久休m定筏,J川'･LR- (抑神経科':7:総令研)との非同
研究0
6)久保田班との光岡研死｡
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